





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性　京都光華女子大学研究紀要第 50 号 29-39
19日本昔話「瓜子姫」について 婆の視点から考える
千野美和子（2013）日本昔話「たにし長者」にみる信
仰　京都光華女子大学研究紀要第 51 号 13-24
高木昌史（2013）［シリーズ /比較民話］（一）瓜子姫
/三つのオレンジ　成城文藝 222 45-64
柳田國男（1962）定本柳田國男集第 8巻　筑摩書房

